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B CAIASTR 
Aníequeranos: Santander, la her-
mosa capital cantábrica, se ha visto 
asolada por un trágico suceso que 
viene a aumentar la crónica luctuosa 
de este penoso invierno. Un furiosí-
simo vendaval produjo un cortocir-
cuito en las líneas eléctricas, hacien-
do estallar numerosos incendios en 
lo más céntrico de la población. 
Veintidós de las más principales ca-
lles, llenas de edificios suntuosos y 
comercios e industrias florecientes, a 
más de la Catedral y otra iglesia, han 
sido pasto de las llamas porque la 
simultaneidad de los incendios pro-
pagados por el fortísimo viento hacía 
imposible los trabajos de extinción. 
Durante cuarenta y ocho horas el 
fuego, a su albedrío, ha consumado 
la más espantosa de las catástrofes 
que recordamos. 
Este horroroso suceso ha conmo-
vido, como es natural, a España ente-
ra. El Gobierno ha acudido con toda 
solicitud en socorro de los saníande-
rinos, millares de los cuales han 
quedado sin hogar y en la miseria, y 
de todas las provincias se han envia-
do toda clase de auxilios para reme-
diar la situación de los damnificados 
de la catástrofe. Se hace precisa y 
urgente esta ayuda, y no puede haber 
población española que deje de apor-
tarla en la medida de sus fuerzas, 
oficial y particularmente. 
Antequera ha de dar prueba de 
sus sentimientos también, respon-
diendo al llamamiento que el Ayun-
tamiento y la Falange local les hacen 
para engrosar con sus donativos la 
suscripción nacional abierta a tal fin, 
y que aquí ha sido iniciada por la 
Comisión Gestora Municipal, espe-
rando que los antequeranos se sumen 
espontáneamente a esta iniciativa 
para que nuestra ciudad figure digna-
mente entre (as que van aportando 
su ayuda a la infortunada Santander. 
SUSCRIPCIÓN A FAVOR DE LGS 
DAMNIFICADOS DE LA CATÁS-
TROFE DE SANTANDER 
Excmo. Ayuntamiento de An-
tequera 1.000,— 
D, José Miranda Rodríguez 5,— 
> Antonio García Cabello 10,— 
> Joaquín Jaén Sánchez 5,— 
» Carlos Lería Báxíer 25,— 
> Manuel Cuadra Blázquez 15,— 
» Diego López Priego 50,— 
» José Muñoz Burgos 5,— 
Suma y sigue 1.115,— 
jO Kempis!, antes de leerte amaba 
la luz, las vegas, el mar Océano; 
mas tu dijiste que todo acaba, que 
iodo muere, que íod© es vano. 
AMADO ÑERVO 
Entre las oscuras pastas de tu 
l ibro se encierra la verdad de la vida, 
la falsedad de la belleza, el rápido 
marchitar de la rosa, el pronto ano-
checer de los años . 
Y tú, con esa prosa recia y seca 
que cual bienhechora y pura y crista-
lina agua brota de tu mano huesuda 
y amorosa, nos dices que es falso 
nuestro camino, que llevamos errada 
la ruta, que no es verdad que sea muy 
larga toda una vida, que no es cierta 
la amistad de un amigo, que es falsa 
la luz brillante de la gloria humana 
que nos atrae irresistible como pobre 
mariposa a la desilusión y la muerte, 
iO Kempis! Las ideas amorosas de 
tu libro, cayeron sobre mí como llu-
via que fortalece y vivifica y noche 
tras noche, capítulo a capítulo, gota 
a gota, mis ojos se fueron abriendo 
y me espanto hoy de la negrura del 
abismo en que me vi sumido en peli-
gro de caer al precipicio, y que gra-
cias a t i , a tu severidad cariñosa, a tu 
sentir profundo veo ya lejos con los 
ojos del que no vió entonces, del que 
no oyó la voz de la verdad hasta que 
la pronunció tu seca boca de asceta 
y santo. 
Al apagar la luz, antes de dormir-
me y después de leerte un rato, medi-
taba despacio el manjar de tu pala-
bra, un día era de «cómo se debe 
huir de la vana esperanza y la sober-
bia», otro «del amor de la soledad y 
ei silencio», otro «la consideración 
de la miseria humana» y así, noche -
tras noche, después de apagar la luz, 
iba vertiendo verdad sobre mí hasta 
que llegué a ver con la verdad acu-
mulada por tu sabia mano. 
Yo no digo cual poeta desesperado 
que me volviste enfermo, melancóli-
co, triste, que me hiciste olvidar la 
belleza del mar y de la iuz, porque es 
ahora, después de tus consejos, cuan-
do comprendo mejor y amo con ma-
yor deleite la hermosura del sol, que, 
cansado, sigue su lento caminar e 
ilumina de raros colores las nubes y 
los montes, porque es ahora cuando 
me extasío contemplando los lindos 
colores de la flor, la suavidad de su 
penetrante aroma, lo aterciopelado 
de sus pétalos. —Y ha de morir— 
digo—, y ha de quedarse sin aroma y 
sin color. Pero también pienso que 
han de nacer otras más bellas aún 
que ella y que ha de volver a nacer el 
sol con más alegría y con más luz. 
Yo no puedo decir, ¡oh Kempis!, que 
me hiciste mal porque penetraste en 
mi alma como sutil corriente que no 
se nota ni se echa en cuenta hasta 
que amontonada se deja sentir; y lo 
que yo sentí entonces fué una sensa-
ción de bienestar, de placer, de vida, 
unas ganas de correr y cantar que 
sólo puedo comparar a la sensación 
que experimenta la ovejilla que tras 
largos y grises días de lluvia ence-
rrada en la tristeza de un corral sale 
al campo lleno de sol, de hierba y de 
frescura. Es el sentirse libre, el poder 
abrir los ojos para contemplar la • 
única belleza. 
Cuando cansado de trabajar, de 
andar por el espinoso y polvoriento 
camino de la vida, miro al cielo diá-
fano, de azul puro y límpido, pienso 
en algo supremo, en algo superior 
que no se puede explicar con las pa-
labras de los hombres, pero que'se 
siente en lo más profundo de nues-
tras almas; pienso en algo intangible 
y lejano pero real y verdadero y es, 
¡oh Kempis!, es por el libro que tú 
• ¿ i, i m 
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B A R 
A N T E Q U E R A 
ESTEPA, 61 
TELÉFONO 36 
escribiste, por ese l ibro que es agua 
en mi fuente, f lor en mi rosa!, aroma 
en mi f lor , luz en mi noche, vida en 
mi muerte. 
Si veo, si siento y si quiero es por 
el l ib ro que tú escribiste. 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ 
M á l s g a , Febrero de 1941. 
Ya los romanos en su adagio «Mens 
sana ct in corpore sanoi? ;afirmaban la 
fortaleza del espíritu ligada estrechamen-
te cenia del cuerpo. La preparación de 
este último por medio de !a práctica de 
los deportes, del atletismo y de la gimna-
sia es una necesidad, no sólo para el 
mejoramiento de la raza y llevarla al 
valor ancestral de los tiempos del Siglo 
de Oro; sino para el mejoramienío del 
espíritu ya que este interviene en esos 
ejercicios físicos y está íntimamente liga-
do con aquél. Lá gimnasia es el alimento 
corporal necesario junio con lo que co-
rrientemente se entiende por alimentos. 
La práctica de una serie de ejercicios y 
adopción de posturas determinadas pre-
viamente estudiadas, hacen del cuerpo 
humano un recinto fuerte para el alma en 
su situación terrenal. 
El atletismo hace intervenir en la edu-
cación física la competición, el tratar de 
superarse a sí mismos y a los demás. Eí 
llegar más con una jabalina o un disco, 
el saltar más,- el correr cierta distancia 
en un tiempo menor hacen ya intervenir 
el espíritu al hacer que el cuerpo humano 
funcione a todo su tren, gobernado por 
la tenacidad o por el arrojo. 
La práct ica , de los deportes hace 
aumentar la cohesión, la unión entre los 
que componen un cierto equipo enfrente 
de los elementos del equipo contrario 
igualmente organizados. Hace a los que 
juagan someterse a unas reglas de juego 
que forman una disciplina. 
Veis, pues, cómo son tres puntales del 
espíritu esas tres manifestaciones de !a 
Educación física. 
En la sede principal de la Educación 
física que ya os he explicado es de educa-
ción moral: La Escuela de Educación 
Física del Ejercito en la imperial Toledo, 
último mando del general Aíoscardó 
antes del glorioso del Alcázar; dice el 
lema; «Sed fuertes, fuertes para la paz, 
fuertes para la guerra.» 
A nosotras, mujeres españolas , nos 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
Go¡iss!ta: fio n s l o 8 a s tarde 
Infante D. Fernando, 152 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D. E . P. A. 
E L 5 E N O R 
e l G ó m e z Ruano 
que falleció ei día 26 de Febrero de 1940, a los 67 años de edad, 
después de recibir los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolada esposa, hijo, hija política, hermanos políticos, tía, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
Ruegan una oración por el alma del finado y la asistencia a la misa que 
en su sufragio se celebrará el próximo miércoles 26, en la iglesia de San 
Miguel, a las nueve de la mañana. 
ñiiinii!!i!iiiiiiti:;!iiiiiiiin;i!iiiiii<iiiii;tii!iiii!iiui!!!iiiii)iiiii:iiiH 
E L N I Ñ O 
subió al Cialffl el día 17 del corriente 
a los 40 días de edad. 
Sus desconsolados padres, don i 
Francisco Postra na Gil y doña Jo- | 
sefa Berdún Paché¡hermanos, abue- I 
los, tios, primos y demás familia. 
patíicipan a sus amistades | 
tan sensible pérdida. | 
iiininHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniüiiiiiniiiiiiiiiiiirH 
comprende de lleno, puesto que en la 
paz y en la guerra, la mujer ha de hacer 
como el hombre: todo por la Patria, 
aunque con las vanantes que exigen la 
diferencia que existe física y moralmente 
entre ambos. 
Fuertes para la paz, fuertes para la 
guerra. 
Podéis inscribiros todos los días labo-
rables, de cuatro a seis de la tarde, en el 
despacho de la Delegación, calle Canta-
reros, edificio de Auxilio Social, sin que 
por ello tengáis que pagar ninguna 
cuota. 
¡Arriba España! 




EN CALLE CARPJÓN, NÚMERO 1 
Papel calcar azul -
para lápiz, superior, en hojas. 
TINTA EN PULVO, colores azul, violeta, 
roja, amarilla, verde, azul-negra y negra. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
II, US iilif i iÉMii ii l i l i 
CORRESPONSALÍA EN ANTEQUERA: ' 
Aguardenteros, 20. Tlf. 156 
Se encarga de la declaración de rentas de 
fincas urbanas con arreglo a la nueva ley 
de Reforma TriDutaria. Obtención de cer-
tificados de penales, licencias de caza, etc. 
Instancias y solicitudes para oposiciones 
y Centros Oficiales. 
lififii I p i i i ii 
ie 11» 
WlBt 
El B. O. de la provincia número 32 de 
fecha 8 del actual publica lo que sigue: 
En cumplimiento de órdenes de la supe-
rioridad se recuerda a las Juntas locales 
agrícolas y a los agricultores en general, 
que según lo dispuesto en los artículos 
67 y 68 del vigente Estatuto del fvino, 
para proceder a nuevas plantaciones de 
viñedo se precisa previamente, en todos 
los casos, el informe de esta Jefatura 
Agronómica, ya que en las actuales cir-
cunstancias, las referidas plantaciones 
no deben producir merma en el cultivo 
de dos cereales que tan necesarios son 
para la eco,noniía nacional. 
Lo que se hace público para que a su 
vez lo hagan en sus respectivos términos 
municipales, las Juntas agrícolas, en evi-
tación de las sanciones a que pudieran 
dar lugar los infractores. 
Málaga 3 de Febrero de 1941. 
EL INGENIERO JEFE 
DB ANTCÁiVEtUM mato* s»« 
| A G E N C I A D E P R É S T A M O S P A R A E L 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas —INTERES DEL 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeudc.-Plazos de 5 a 50 
a ñ o s . - L i b r e s del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: 
M I G U E L APMGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M Á L A G A Especería, 17 Teléfono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Talloi 
don José León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Aníequera-
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
E! pasado miércoles celebró su acostum-
bradci sesión el Excmo. Afuntamiento bajo Ja 
presidencia de', señor alcalde, don Diego Ló-
pez Priego, y asistencia de los señores Casti-
lla Miranda, Herrera Rosales, Moreno Pareja, 
Miranda Roldan, Blázquez de Lora, Moreno 
de LunM y Cuadra Blázquez, asistidos del 
secretario, señor Pérez Eeija, y del interventor 
de Fondos, señor Sánchez de Mora. 
Sí aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos. 
Se acuerda pase al señor arquitecto munici-
pal cuenta por obras realizadas para cons-
truir la fuent_ nombrada de Aguirre, y que si 
es conforme sea abonada por la Comisión de 
la Décima. 
Queda la Corporación entera a de las ges-
tiones realizadas cerca de los propietarios del 
imnueble de calle Encarnación, facultándose 
al señor Blázquez para que ultime dichas 
gestiones. 
Se designa a Francisco López Amat para la 
limpieza y reparación de las máquinas de 
escribir de todas las oficinas munieipales. 
Se desestima escrito de María Sedaño que 
solicita trabajo como limpiadora. 
Se acuerda girar visita de inspección a la 
fuente denominaba de Arcos, 
Se acuerda requerir al bacteriólogo don 
José de la Cámara García para que en un 
plazo de tres días manifieste si le conviene o 
no continuar en el desempeño de dicho co-
metido. 
Se confiere encargo al señor alcalde para 
que gestione formulación de proyecto y pre-
supuestos a fin de construir dos grupos esco-
lares, arreglo de la Plaza de Abastos, del Pa- i 
lacio de Ñájera, de la pavimentación de un , 
número considerable de calles, construcción ! 
de un matadero y mejoramiento de la red de 
aguas, a fin de fijar la cantidad © crédito que 
ha de solicitarse para la dotación de un pre-
supuesto extraordinario. 
Se acuerda que la instancia que haya de 
elevarse para solicitar la concesión de agua 
del no de la Villa a la División Hidráulica del 
ísur de España y ultimar con caracteres defini-
tivos y de concordia con los restantes usua-
rios este asunto, sea de treinta litros por .se-
gundo, quedando la Corporación enterada del 
requerimiento para que se constituya la Co-
munidad de Regantes del Río de la Villa. 
, Por último, se hace constar en acta la con-
dolcncia de la Corporación por el gigantesco 
incendio de que ha sido víctima la población 
de Santander, contribuyendo con mil pesetas 
a la suscripción iniciada para socorro de los 
uamnificados. 
4^4 
Nuevamente se recuerda al público 
que la renovación de la cartilla de 
pan termina improrrogablemente el 
día 28 del actual. 
Al objeto de dar más facilidades 
queda habiliiado el domingo día 23, 
en que se trabajará en estas oficinas. 
Antequera 22 de Febrero de 1941. 
Sanatorio d© los Remedios 
CIRUGIA GENERAL 
c / *> F* R EI: « A , 1 3 y 1 s 
| En el Boletín Oficial de la provincia núme-
| ro 40, correspondiente al dia 18 de Febrero 
i de 1941, aparece inserta ta siguiente orden. 
m m m m m i DE w T E c m T o s 
Y TSflKSPOíTES 
Delegación Provincial de Málaga 
Aviso importante a los industriales chacineros 
Por orden de la Comisaria General de 
Abastecimientos y Transportes, los industria-
les chacineíos de esta provincia extenderán a 
partir de l ló del actual, declaraciones juradas 
en las que harán constar el número total de cer-
dos que han sacrificado durante la actual cam-
paña, así como los kilogramos que han obtenido 
de tocino y manteca, y todas ¡as salidas que 
hayan efectuado de dichos productos, indican-
do, al lado de cada una, qué autoridad lo or-
denó. Las cuales habrán de remitir a dicha 
Comisaría General ( Arenal, núm. 9, Madrid) a 
fin de que tengan entrada en ese Organismo 
antes del día 28 dei actual. 
Se hace constar que el incumplimiento de 
esta disposición servirá para ponerles auto-
máticamente a disposición del Fiscal de Tasas, 
para las sanciones a que hubiere lugar, biim 
entendido que dichas declaracionts juradas 
habrán de remitirlas lo mismo en el caso de 
que sean negativas. 
Igualmente se les recuerda que soiamente 
podrán inmovilizar sus existencias de tocino 
y manteca por orden directa y expresa de la 
Comisaria General, por medio de guía de cir-
culación expedida por medio de esta Delega-
ción Provincial. Se advierte que por la Fisca-
lía de Tasas se impondrán las sanciones co-
rrespondientes a los infractores de este últi-
mo extremo.—Málaga 17 de Febrero de 1941. 
Lo que se hace público para conocimiento 
y más exacto cumplimiento. 
Antequera 22 de Febrero de 1941. 
S e c c i ó n femenina de F. E. T. 
A V I S O ^ / 
Estando próxima la apertura de una 
escuela para los niños de Auxilio Social, 
y careciéndose de material, se ruega a 
las personas que tengan libros u otros 
objetos de primera enseñanza, como pi-
zarras, lápices, etc. y no les sirvan por 
haber pasado sus hijos de la edad esco-
lar, los entreguen en la Sección Femeni-
na, comedor de calle Cantareros, primer 
piso, los días laborables, de cuatro 
a seis. 
LA DELEGADA DE CULTURA. 
Picosil Facía 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
La primera casa iniciadora de los Clubs de 
Trajes celebra hoy el tercer sorteo del primer 
grupo y EL PRIMER SOkTfíO DEL SE-
GUNDO GRUPO. 
En el sorteo del pasado domingo fué agracia-
do D.Juan Vegas Ruiz, poseedor del núm, 58 
a quien felicitamos. 
¡May que ver, otro traje de 300 PESETAS 
POR 4 DUROS! 
Ato confundirse: 
I N F A N T E , N Ú M . 6 
Esta casa está terminando de confeccionar el 
tercer grupo de 10 pesetas y en atención al 
público en general, y para 'que esté al alcance 
de todas las fortunas, está haciendo otro de 
7 pesetas semanales. 
Fijarse bien, por 7 pesetas puede obtener un 
traje de 42 duros. Infórmese, Casa Blas. 
AUXILIO DE FALANGE 
| Reparto de prendas 
i Números de los lotes que pueden 
i recogerse mañana lunes, día 24, 
\ desde las cuatro a las siete de la 
| tarde, en el piso alto del Excelentísi-
| mo Ayuntamiento: 
j 11, 117, 127, 134, 142, 187, 196, 198, 
226, 316, 414, 427, 449, 511, 518, 540, 
569, 608, 612, 614, 690, 769, 775, 790, 
802, 803, 804, 806, 808, 809, 819, 820, 
I 831, 845, 863, 916, 919, 920, 921, 926, 
\ 928, 932, 946, 947, 951, 965, 974, 983, 
í 995, 1.001, 1.005, 1.010. 1.011, 1.013, 
| 1.014, 1.015, 1.016, 1.017, 1.018,1.020, 
! 1.021,1.023, 1.024, 1.025, 1.026, 1.028, 
i 1.031, 1.032, 1.035, 1.037, 1.038, 1.039, 
i 1.042, 1.043, 1.044, 1.045, 1.046, 1.047, 
i 1.051, 1.063, 1.079, 1.093, 1.094, 1.099, 
! 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 
! 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.152, 1.153, 
i 1.159, 1.167, 1.168, 1.172, 1.178, 1.185, 
I 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 
| 1.193, 1.195, 1.196, 1.197, 1.199, 1.202, 
i 1.203, 1.208, 1.222, 1.230, 1.231, 1.232, 
! 1.236, 1.239, 1.240, 1.241, 1.242, 1.243, 
! 1.244, 1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.255, 
1.263, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 
1.297, 1.298, 1.300, 1.402, 1.404, 1.405, 
1.409, 1.410, 1.411, 1.418, 1.419, 1.420, 
1.423, 1.425, 1.427, 1.428, 1.429, 1.430, 
1.431, 1.434, 1.435, 1.436, 1.439, 1.441, 
1.442, 1.443, 1.444, 1.445, 1.446, 1.447, 
1.449 y 1.450. A demás el núm, 1.059. 
Página QL SOL D£:ANTef|üe«A 
A V I S O 
los dueños de P E L U Q U E R I A S D E S E Ñ O R A S de esta 
ciudad ponen en conocimiento del público que a partir del dia 
1° de Marzo regirán las siguientes 
ÍEEEEEEEEZ TBglFfiS DE PBEC10S FflRS Lfl flilDÜLBCllÍH PESPIHNEHTE 
Ondulación permanente con electricidad, completa. 
» » . ^ > media. . 
> > Radio Ondula completa. 
> > media. . 
» > Solriza completa. 







NOTICIAS V A R I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente un [niño, en Sevi-
lla, doña María Pepa Muñoz, esposa de don 
José del Pino Podadera. 
—También ha dado a luz una nina, la seño-
ra doña María Teresa de Rojas Sarrailler, 
esposa del notario don Rafael Jiménez Vida. 
—En Málaga, ha tenido con toda felicidad 
un niño, ¡que se llamará José Manuel, doña 
Carmen Lcría Flaquer, esposa del procurador 
den Fernando Serrano. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
HÁGALE UD. HOY MISMO 
un regalo a su paladar, adquiriendo el gfan 
vino dulce de pulso que venden en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
BODA 
A las doce del pasado jueves se celebró en 
la iglesia de Ntra. Sra. de ios Remedios, vis-
tosamente adornada, la unión matrimonial de 
la señorita Dolores Gozálvez Solís y don 
Pedro Troya Zamudio, 
Actuó en la ceremonia religiosa el señor 
vicario, don Rafael Corrales, siendo padrinos 
doña Angeles Solís, viuda de Gozálvez, madre 
de la novia, y don José Troya Martí, padre del 
novio. 
Fueron testigos, por parte de la desposada, 
e! teniente coronel señor García Gozálvez, 
don Juan Muñoz Rojas, don Manuel Delgado, 
jefe de Obras públicas de Sevilla, y don Car-
los Mantilla Mantilla, y por parte del contra-
yente, don Antonio Arenas, don Carlos Núñez 
Polavieja, don Fernando Troya Zamudio y 
dan José Manuel Benjumea Vázquez. 
Los invitados fueron obsequiados espléndi-
damente y la nueva pareja marchó en viaje de 
bodas para varias capitales. 
Hacemos presente nuestro parabién al dis-
tinguido matrimonio. 
ANGEL AL CIELO 
Nuestro amigo don Francisco Pastrana Gil 
y esposa han tenido la desgracia de ver morir 
a su pequeño hijito Pepe. 
Les acompañamos en su justa.pena. 
LETRAS DE LUTO 
A los 32 años de edad ha fallecido don Mi-
guel García Trillo, hijo de don Manuel García 
Fe.nández. 
En paz descanse y reciba su familia nuestro 
pésame. 
NUESTROS PAISANOS 
Nuestro estimado paisano y amigo el coro-
nel don Manuel Leria Baxter, ha sido nom-
brado jefe de la Infantería Divisionaria en 
Algeciras. 
Le enviamos nuestra felicitación. 
NUEVO VETERINARIO 
Procedente de Madrid ha venido el joven 
veterinario don Carlos Soler Jiméne2,nombra-
do para una de las plazas de inspección veteri-
naria municipal de ésta. 
LOS DONATIVOS PARA .SANTANDER 
Los señores que deseen hacer algún donati-
vo para la suscripción de que damos cuenta 
en la primera página, pueden hacer la entrega 
en los Bancos de esta ciudad donde se abrirá 
una cuenta especial a tal fin 
IGLESIA DE JESÚS 
Por motivo ajeno al deseo de la Directiva 
de la Archicofradía de «Arriba», no puede 
venir a predicar el canónigo de Córdoba 
señor Ruiz-Calero. En su lugar ha sido encar-
gado de los sermones del septenario, el R. P. 
Fernando Rodríguez Barbancho, carmelita 
calzado. 
Dicho jgjptenario dará comienzo el miérco-
les día 26, siendo la misa a las nueve de la 
mañana, y las fundones todas las tardes, a 
las siete. 
BLOC ALMANAQUE DE BUFETE 
Se han recibido algunos y quedan muy 
pocos, de ranura y agujeros laterales., 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
LISTAS DE SUSCRIPCIÓN I i 
Para dar cabida a órdenes de urgente publi-
cación y otros originales, aplazamos la Jinser-
ción de las listas de suscripción que venimos 
transcribiendo en estas columnas. 
DE CALATAYUD 
Jerez, Sanlúcar, El Puerto, MontíIIa, La Rioja, 
Valdepeñas, etc., tiene V, vinos embotellados 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). s 
«VÉRTICE» 
La gran revista nacional ilustrada, se ha ' 
recibido en Infante, 122. 
nica LOPEZ 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
Rayos - : - .Diatermia 
i FÚTBOL' 
I En el campo del Tabaco, de Málaga, se 
' disputarán esta tarde dos encuentros ;corres-
! pondientes al torneo «Copa de Andalucía», 
i A las tres menos cuarto. Málaga Atlético-Loja 
| F. C. y a las cuatro y media, San Andrés F. C-
C. D. Antcquerano. 
PÉRDIDA 
de un rosario pequeño, sin medallas, de en-
garce corto. Por ser recuerdo, se agradecerá 
su devolución y se gratificará a quien lo 
, entregue en Tercia. 10. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy las de don Manuel Cabrera 
¡ y señora viuda de Villodres. 
SE ALQUILA 
casa nueva con instalación de agua, cuarto 
de baños y patio grande. 
Razón: F. Castillo, cuesta San Judas, 3, 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
{ Se compran usaias y se hacen toda 
1 clase :de reparaciones. Merecillas, 72. 
S R U S T I 
COMPRA-VENTA 
Angel Ortíz 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 1281 
M O J ñ DE L A [ ñ L C ñ L B Í ñ 
Se pone en conocimiento de los fami-
liares de los mozos de los reemplazos de 
1923 ^ 1924, que hayan fallecido o que se 
encuentren en ignorado paradero, se 
presenten en el Negociado de Quintas de 
este Excmo. Ayuntamiento, con la mayor 
urgencia, a fin de facilitar los datos ne-
cesarios, para conseguir las certificacio-
nes acreditativas de dichos extremos. 
Tas 
SERVICIO mi 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 5 reses vacunas; 9 la 
nares, 56 cabrios, 23 cerdos y 20 aves. 
Decomisos: 3 pulmones, 1 hígado e intes 
tinos de un cerdo. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 806 kilogra 
mos de pescado, 150 de almejas y mariscos 
VETERINARIO DE SERVICIO 
nara matanzas particulares: don 
Galán Varona, Cruz Blanca, 15. 
Miguel 
o o rsi o i s: F=? T o 
que interpretará hoy domingo, la Banda Mu 
iiicipal, en el Paseo del Generalísim», de tre; 
a cinco de la tarde. (Si el iiernpo no lo impide) 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L . ÍSF'O INJO I O S 
( l.9—«Suspiros de España», pasodoble, por 
í Alvarez. 
i 2.'°—-«Luisa Fcínanda», selección, por More-
• no Torroba. 
Í 3.°—«Le songe de amour», fantasía, por 
| H.Kling. 
4. *—«Certamen Levantino», modéralo, por 
t Pascual Marquina. 
5. °—«Evocación», marcha, (cstrano), Por 
\ E. Cebrián. 
BU BXB) fifi ANTegueflA 
Q E P O R T E S CONSULTORIO DEPORTIVO 
C. D. ANTEQUERANO, 6. 
MALAGA ATLÉTICO, 1. 
Bastaron quince o veinte minutos de 
huen iucco del once loca], sorteando há-
bilmente las dificultades que entrañaba 
el estado del terreno y las marrullerías 
auc algunos jugadores malagueños pro-
disaron para compensar su manifiesta 
inferioridad, para decidir a su favor un 
encuentro que no se presentaba fácil. 
Controlar la pelota en aquel terreno en-
charcado, fangoso, que tan pronto ser-
vía para desviar su normal trayecfona 
como para impulsarlo más velozmente al 
resbalar por encima del agua como ga-
viota sobre la superficie del mar, era 
empresa difícil necesitada de un doble 
esfuerzo de energías y de inteligencia. Y 
ese doble esfuerzo lo realizaron nuestros 
muchachos durante aquel cuarto de hora 
del primer tiempo, que todos los presen-
íes recordamos y recordaremos como 
una de las mejores lecciones de buen fút-
bol que nos ha brindado nuestro equipo. 
Aquel notable esfuerzo tuvo su justa 
compensación en el marcador. Fueron 
tres tantos magníficos, limpios, de los que 
no dejan lugar a dudas, bien trabajados 
y mejor realizados. Ya estaba decidido el 
encuentro. 
Los primeros minutos son de dominio 
local; pero los avances carecen de pro-
fundidad, son deslabazados, nada peli-
grosos. Los aprovechan nuestros jugado-
res para tantear el terreno y adaptarse a 
sus condiciones ext rañas . El público 
chilla al defensa derecho de Málaga por-
que no juega limpio. La censura del res-
petable adquiere tonos mayores cuando 
el citado jugador propina a Ubeda una 
patada y hasta intenta agredirle. Nuestro 
extremo izquierda se xetira, lesionado, 
por unos minutos y cuando reaparece lo 
hace cojeando. Su venganza no puede 
ser más noble ni mejor. A pesar de su in-
ferioridad física, recoge un pase adelan-
tado de Hilario y sacando fuerzas de fla-
queza se interna, dribla a los que le salen 
al paso y todavía lejos de la puerta 
envía un formidable chut cruzado por 
alto que llega hasta la red. Un goal de 
bandera. Y entonces comienza el famoso 
cuarto de hora. Bien apoyados y alimen-
tados de cuero por nuestros medios, los 
delanteros realizan uno y otro avance a 
cual mejor, que provocan el entusiasmo y 
los constantes aplausos del público. En 
uno de ellos, Sierra, ya cerca de la línea 
de banda, envía un centro a media altura 
que Fernández, de cabeza, en plongcon 
remata a las mallas. Un tanto precioso. 
Pocos minutos después un balón que 
ronda la meta es aprovechado por Hila-
rio para apuntarse el tercero. Y todavía 
se pierden otras ocasiones de marcar, 
una de ellas por estorbarse mutuamente 
Ubeda e Hilario. 
Durante el resto de esta primera parte y 
toda la segunda sigue el dominio local, si 
bien el juego baja de calidad y el cansan-
cio se deja sentir notablemente. No obs-
tante tres nuevos tantos vienen a sumar-
se a los ya conseguidos, obra de Hilario; 
Fernández, en un remate de espaldas a 
la puerta que a Lucas se le escapa de las 
manos, y por Castillo, de un tiro de lejos. 
No cabe destacar a ningún jugador 
local porque todos jugaron con voluntad 
y acierto, exceptuando, claro está a Sie-
rras, que acusó falta de entrenamiento y 
se mostró bastante reservón. E l tanto que 
le marcaron a nuestro portero, ei del ho-
nor para ios malagueños,crceiuos que pu-
doser detenido con más agilidad y oportu-
nidad en la estirada. El arbitraje del se-
ñor Díaz, discreto. 
C. D. Aníequerano: Sierra: Tejada y 
Nemesio; Castillo, Trigueros y Leiva; Sie-
rras, Benito, Fernández, Hilario y Ubeda. 
PENALTY. 
C o p a Pres idente de la 
CUARTO GRUPO 
RESULTADOS DE LOS PARTIDOS CE-
LEBRADOS EL DOMINGO ANTERIOR 
C. D. Antequcrano, 6.-Málaga A . ' C , 1. 
Loja F. C , O.-San Andrés, F. C. 0. 
CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 
J. G. E. P. F. C- P. 
C. D . Antequerano 3 3 0 ' 0 13 3 6 
Loja F. C. 3 1 1 1 5 5 3 
Málaga Atléíico 3 1 0 2 3 10 2 
San Andrés F. C. 3 0 1 2 1 4 1 
PARTIDOS PARA HOY DOMINGO 
San Andrés F. C. - C. D. Antequerano 
Atlétíco de Málaga - Loja F. C. 
S E M B L A N Z A S 
Ostenta frente abombada; 
ligero acento extremeño 
aunque ha nacido en Granada. 
Calza zapato pequeño 
y tiene buena patada. 
Es futbolista de raza. 
Como todos sus hermanos 
jugó con los sevillanos, 
y canta con buena traza 
los tangos americanos. 
Algo rubio, crespo el pelo, • 
enrojece cuando juega 
anque esté cayendo hielo. 
Gran ardor pone en la brega 
«carburando» más que el «Meló): 
CORNER. 
2 AFICION A DOS! 
Para ei desplazamiento de nuestro 
equipo a Loja, el dia 2 da íílarzo, se 
organiza una expedición en estupen-
dos camiones, ¡\ 10 PESETAS IDñ Y 
VUELTA, saliendo de ésta a la una y 
media para estar de regresoa las ocho. 
Encargos de billetes en el estanco 
de ia Carrera, teléfono n,0119 
TUTANKAMEN.—Muy justa tu indig-
nación por la crónica de «Ideal» respec-
to al • partido C. D. Antequerano-Loja 
F. C. Ya oirías en noches anteriores cómo 
Radio Antequera colocaba las cosas en 
su lugar, y desde estas mismas columnas 
«Penalty» también rompió una lanza en 
pos de la verdad de los hechos. Sesiega 
tu cólera y ten en cuenta que las cosas 
hay que tomarlas según de donde vengan. 
Sinceramente te digo que no me parece 
oportuna tu idea de enviar una carta de 
aclaración ia dicho periódico puesto que 
ellos no «saben» nada: escribieron lo que 
les enviaron de Loja. 
GOGSALGAR. — Puedo anticiparos 
que muchos aficionados han contratado 
ya coches y camiones para el desplaza-
miento a Loja. El C. D. Antequerano, por 
su parte, realiza gestiones con varias 
empresas de automóviles para poner a 
disposición de sus socios varios autobu-
ses. Estad tranquiles, que pese a la esca-
sez de gasolina, dicho día tendréis mu-
chas posibilidades de acompañar a nues-
tro equipó. 
El guardameta Vidal,por quien me pre-
guntáis, se encuentra en Sevilla; por se-
gunda vez y no obstante las c©nsidera-
\ clones que últimamente se tuvieron con 
i él, de nuevo levantó el vuelo sin decir pa-
f labra. Desde luego es un caso perdido. 
I Esta temporada no puede jugar con nin-
! gún otro equipo sin la licencia del C. D. 
Antequerano. El calificativo de «pinta» 
| que le habéis adjudicado es muy expresi-
vo. No hace falta comentarlo. 
EL HINCHA PÚBLICO N.c 1.—Haz tu-
1 ya la contestación que antes doy a (¡iOG-
SALGAR. En cuanto a la organización 
del viaje a Loja ya el Club tomará las 
oportunas medidas, sin duda en el senti-
do que tú me explicas, es decir, que todos 
I los vehículos salgan en caravana a la 
misma hora y que todos los antequera-
nos que se desplacen aiquieran la misma 
localidad y se agrupen en un sitio deter-
minado del campo para hacer más osten-
sible su presencia y sus aplausos. Por si 
| te interesa este dato, te diré que, según 
' mis noticias, el árbi tro del encuentro de 
Loja será el mismo señor Guerra de hace 
dos domingos. 
DON RESPONDÓN 
Dr. B . I Ü I Z C A R U C H 
O C U L I S T A 
Consulta; de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL, 6 
C I _ l S S i l C A L - O P E Z U R J E I Ñ I A 
¡Este es el iré espüol m M. epel 
Elementos de Radiotecnia, por J. Sánchez 
Cordovcs, ingeniero de Telecomunicación.— 
17ptas: en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
e l l o c a u c h o 
Encargúelos en El Siglo X X o Laguna, S 
T . Se ha recibido el n.0 2 de esta publicación 
con la graciosa obra 
de Antonio Paso (hijo) y Emilio Sáez, titulada 
PAPANATAS. 
mmm nmmi CE mim 
DE m m 
El Boletín Oficial déla provincia en su 
número 37 de fecha 15 del actual, publica 
10 que sigue: 
«La orden de 20 de Diciembre de 1940 
del Ministerio de Trabajo dispone: Que 
los obreros de trabajos manuales, ocu-
pados en faenas para las cuales no se 
haya fijado un salario en normas apro-
badas por dicho Ministerio y en tanto 
esto no se haga percibirán como mínimo 
el señalado para el peonaje no especiali-
zado en el artículo 12 del Reglamento de 
11 de Noviembre de 1938, para la indus-
trio sidcrometalúrgica, si el trabajo se 
ejecuta en capitales de provincia o nú-
cíeos de población considerados como 
industriales; cuando se realice en medios 
rurales el jornal mínimo se ajustará al 
que rija con el mismo ^concepto para los 
trabajos agrícolas no determinados. 
En consecuencia con ello, los jornales 
que regirán en esta provincia, salvo 
cualesquiera otros más favorables para 
el obrero que deberán subsistir, toda vez 
que los que se fijan tienen el carácter de 
mínimos, serán: 
E n Málaga (capital), Anfequera, Ron-
da y Vélez-Málaga, el de ocho pesetas. 
E n las demás localidades se tendrá 
en cuenta la división en tres zonas que de 
la provincia se hace en el Reglamento de 
trabajo en el campo; en la primera zona 
el jornal será de 7'80, en la segunda de 
7'20 y en la tercera de 6'30. 
Dichos jornales son aplicables a las 
siguientes industrias: Construcción, Quí-
micas, de la Madera, Serrerías mecáni-
cas, del Mueble, Faenas de pasas. Indus-
trias textiles, Vinateros y similares, Tran-
vías, Tracción mecánica, Tracción animal, 
etcétera, y cualesquiera otros que no 
hayan sido objeto de reglamentación 
Nacional. En la misma proporción que 
sea preciso aumentar los salarios que 
actualmente perciban los obreros no 
especializados, se aumentarán los corres-
pondientes a los especialistas (ayudantes, 
oficiales, etc.). Dichos jornales se paga-
rán con carácter retroactivo a primero 
de Diciembre en todos aquellos sueldos 
que no hubieran sido efectivamente satis-
fechos en 20 del expresado mes, fecha 
en que fué publicada la Orden en el 
B. O. del Estado, según en la misma se 
dispone.» 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y cumplimiento. 
Málaga 6 de Febrero de 1941. 
El inspector Jeíe Provincial 
Se ofrece lo que hay 
SOBRES comerciales, color y blancos, ofi-
cio pequeños y grandes, de esquela, 'en papel 
tela forrados, etc. TARJETAS de visita, PAR-
TICIPACIONES para boías, RECORDATO-
RIAS y estampas. Se imprimen a precios 
módicos. 
Talonarios de vales y recibos de casa. 
Se hacen prospectos y toda clase de im-
presos. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
NOTA D E TELÉGRAFOS 
Queda abierto el plazo voluntario para la 
obtención de licencias de aparatos radio-re-
ceptores, plazo INAMPLIABLE que terminará 
el día 30 de Abril. 
£s propósito decidido de la Dirección Ge-
neral de Correos y Telecomunicación que no 
haya un solo aparato que no esté provisto de 
la correspondiente licencia, a cuyo fin ha dic-
tado las siguientes disposiciones, que termi-
nantemente serán cumplidas: 
1. a.—Terminado el plazo voluntario se con-
cederá un segundo plazo de och« días para 
poder obtener la licencia con el recargo 
del 100 por 100. 
2. a.—Transcurrido dicho plazo se notificará 
al interesado la imposición de multa de 100 a 
500 ptas. con un nuevo plazo de ocho días 
para pagar la licencia con el recargo y la 
multa. Caso de no hacerse efectivo se enviará 
todo a Hacienda para su cobro por la vía de 
apremio. 
3. °—Las casas vendedoras y talleres de re-
paración están obligados a dar cuenta aien-
sualmente a la Oficina de Telégrafos de los 
aparatos vendidos y entregados para su re-
paración, respectivamente, coa nombre y do-
micilio de los poseedores. 
4. a—Desde el día 1.° de Mayo se investigará, i 
por inspectores del Servicio, la ocultación de 
aparatos. Descubierto un aparato clandestino ¡ 
se extenderá la licencia por el duplo de su 
valor y se impondrá multa de 100 a 500 pe-
setas, que de no ser satisfecha dentro de los 
ocho días de su notificación será enviada a 
Hacienda, como en el caso de la disposición 
segunda. 
Antequera 20 de Febrero de 1941. 
«COMPÁS DE ESPERA» 
Una película del género policíaco, en la 
que se acumulan todas las emociones que ca-
ben en el más angustioso compás de espera 
de que puede disponer el protagonista, para 
poder llevar a cabo la venganza contra quie-
nes le traicionaron. 
Un drama de intensidad vibrante qus rela-
ta al mismo'tiempo cinco historias conmove-
doras, intrigante?, que reflejan celos, amor, sa-
crificio, odio y crimen, en torbeliino atractivo 
y dinámico. 
Buena la dirección de Mitchell Leiscn, así 
como la interpretación de Richard Bavthel-
mess, Gertrude Michael, Ray Milland y Helen 
Mach, como principales protagonistas. GOG. 
INTERÉS 
SECRETARIOS DE JUZGADOS MUNICI-
PALES, Ordenación sistemática de las dis-
posiciones orgánicas vigentes, por Isidro de 
Arcenegui.—10 ptas. 
LAS f FICHAS, en sus aplicaciones" contables 
y estadísticas, por Daniel Lázaro y Lópea. 
! J 3 JB> M O O Mí A . JE^Í A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
El Jefe de Telégrafos, 
V. A. YAÑEZ 
! Juan Martín Robledo, Rosario Martín Aviles, 
¡ Rafael Palacios Morea, Joaquín Montesinos 
| Becerra, José Martín Martínez, Diego Rojas 
| Melero, María Jiménez de Rojas, Diego Vegas 
i Vargas^ Miguel Martín Vegas, Carmen Ruiz 
M V • n *r%i A SE? 9 A '• Cabrera, Bernabé Benítcz Garnica, Encarna-B I B L B O G R A r i A I ción Muñoz Moya, Andrés García Garda, 
I Francisca María Pinto Ruiz, Francisco Caba-
llero Luque, Manuel Pérez Porras, Carmen 
Campaña Pineda. TÚ Y EL MUNDO FÍSICO, una física moder-na al alcance de todos, por P. Karlson.— 
25 ptas. 
ÉL CRITERIO, por el ductor don Jaime Bal-
mes, Pbro,—6 ptas. 
EL ESTADO CORPORATIVO, por Joaquín 
Azpiazu, S. J.—8 ptas. 
HOY Y MAÑANA, por Henry Ford en cola-
boración con Samuel Crowthcz.—6 ptas. 
PINCELADAS DEL NATURAL, por el P. 
Luis Coloma.—5 ptas. 
CASTA DE HIDALGOS, poCRicardo León.— 
6 ptas. 
CHECAS DE MADRID, Epopeya de los Caí-
dos, por Tomás Borras.—10 ptas. 
BUSCANDO TUS HUELLAS por María de 
Madariaga.—15 ptas. 
LA TURQUESA, novela por Eduardo Luis 
Utrera.—5 ptas. 
M U E B L E S , D E C O R A C I O N 
A R T E Y C O M F O R T 
J0SÉM.A6ARCIA (Nombreregistrado) 
A? García * LUCENA 
A S E N T E EN A N T E Q U E R A : CRISTÓBAL ÁVILA - M E R E G I L L A S J 
Varones, 12.—Hembras, 6. 
| D E F U N C I O N E S 
i 
| Dolores Sarmiento Quintana, 11 años; 
Francisco Almansa Montenegro, 63 años; An-
tonia Muñoz Carrasco, 36 años; Francisco 
Gallardo Gallardo, 16 días; Marcos Becerra 
Pérez, 46 años; Diego Rodríguez Vegas, 6 días; 
José Pastrana Berdún, 1 mes; Felisa Muñoz 
; Paníagua, 61 años; Damiana González Esco-
: bar, 76 años; Remedios Gómez Fernández, 11 
| meses; Francisco Palomares Guerrero, 92 
años; Juan Veredas Rus, 66 años; María Terro-
nes Fernández, 81 años; Manuel García Reina, 
i 54 años; Carmen Molina Escobar, 8 años; Mi-
guel García Trillo, 32 años; Diego Vegas Var-
gas, 9 días; Alejo Domínguez Podadera, 60 
añas; Juan Sánchez Cuéllar, 53 años; Jeróni-
: mo García Bermúdez, 86 años. 
Varones, 13.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 18 
Total de defunciones 20 
©iferencia en contra de la vitalidad 2 
Cervecería CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
MATRIMONIOS 
Antonio Santos Quillén, con Rosario Jimé-
nez Carnero.—Vicente Ortiz Jiménez, con Ma-
ría L. Alvarez Moreno,—Antonio Rodríguez 
Vilches, con Carmen Fuentes Carrillo. 
¡Vles de Marzo, en fionor líe Saq José 
por el P. Juan Bta. Juan.—4 ptas. 
SOY DE DIOS, devoaionario eucarístico, por 
el Pbro. Juan José ie Pablo Romero,—5 
pesetas, 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
